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savoris modo singularis , sed beneficiorum qm-
que-, quibus me,- Fautor Proprnsijsime r plurimis ornare
dignatus es, hoc exegit sensus , ut, prodeunte jam in lu-
cem erudito hocce opere, summam, qua Te-'colo, pieta-
tem animique venerationem, publico tesiarer monumento*
Me Parente utro/jtte orbatum paterno sere amplexus es
amore, Faventijsmi hujus Tui in me animi exjiat docu-
mentum , munisicentia , cujus participem me fieri voluit
magnitudo illa animi Tui solita , & cui venerabundus
adscribo, quod publici fieri jurisppjsit secunda haec prae-
sentis dijsertationis pars , speciminis Academici loco
mihi inservitura. singularem hunc savorem cum nullo
linquam demereri modo potuerimin intimo illum recon-
dam animi gratijsimi repositorio , & 'gratias, etjamsi
reserre non valeam, maximas certe habebo , humillimas-
que. Pagellas idcirco hasce, quas pice gratijsmceque
mentis Tibi censecrari jujsit cesius , benigno atque pro-
penso animo respicias , humillime et jam atque et jam ob»
secrat
AMPLIssIMI NOMINIs TUI
jDevtiistmus cliens
A.BRAH, CAJANUs,
VIR 0 opesi'atismo ,
D:no JONtE CAJANO,
Geometrae per Ostrobotniam Extraordinario, soliertissimo,
AVUNCULO HONORATIssIMO.
Quas Tibi debeo gratias, Avuncule Honoratissime,hac inprimis occasione publico testari monimento
& volui & debui. Benesicia Tua in me collocata quam
plurima enumerare, e re sortasle non erit. sufficiat mo-
do dixisle, tanta eadem exstitisle, quanta a Parente in-
dulgentisllmo in silium prosicisci unquam poterunt. Me
namque mature & annorum meorum, ut dicam, prim-
ordiis, Parentibus orbatum, baereditate quasi exceptum,
silii omnia concedisti jura. Benevolentia haec singularis
& paterna omnino, animum meum obstricttssimumreddi-
dit, quo jam Tibi, Fautor dEstumatiilime persolvam at-
que in aeternum habebo gratias maximas devorissimas-
que. Faventissima quaeque, atque felicissima Tibi ex in-
timis expetit sata
AMANTIssIMI NOMINIs TUI
observantijsimm cultor
Abrah, Ca JANUs.
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Quod ad religionem, si ve eorum, qui jurabunt,
Deum calendi rationem, pertinet, sufficit, si mo-
do Deum agnoscant, virtutum &; in his voracitatis
remuneratorem, & vitiis horumque teterrimo, per-
jurio, pcsnas etjam in alia, post hanc, vita, insti-
gentem. Cogitur hinc, nec Atheos nec Deistas jtr-
risjnrandi recte esso capaces, & malos hos cives
ab hocce beneficio arcendos, quod si surripuerint,
severas dabunt poenas. Hoc de omnis generis Mate-
rialisiis statui recte non potesh Caeteros, sive Ecere~
sici suerint sive insideles, a jurejurando non prohibet
jus naturas, nec legibus svethicis antiquioribus & re-
eentioribus semper prohiberi videmus; licet verum
sit, illos qui Kattare , in proprio & antiquissimo
Vocis significatu, appellantur, & olim & hodie a
jurejurando exhibendo, merito elsie exclusos, (V)
Anauaptislas autem & Catabaptisias ad praestanda
juramenta, cogere, rem putamus esTe iniquam,
& ad jugulandam eorum considentiam, qua salva
jusjurandum prsestari non possie, unacum antiquio-
ribus haereticis Essetus & Basilideis , credunt, impor-
tune vergentem,
/t rr» .
(e) In ordinantia Reg. GUsTAVI I. Upsaliae die A-
post; Petri & Pauli A:o 1538 data, quae in sCHMEDE-
MANNI opere legitur pag. 7. haec habentur verba; Dejje
sigas vara ehrelose och mage ey Lag gd eller vitne hira
Z.-3 AUu de som Kjdttenj hruka och medhdlla , ochfrendsim
jospield gara, Vocem Kattare ita interpretatur Nob,
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Vita & mores lurr ntium ut ludie i probati ap-
prime sint, omnes postulant morum ju.iimque Do-
ctores, snep injuria; etenim jurisjurandi exhibendi sa-
cultas' & venia tam indicium quam praemium pro-
bi ingenii & fidei; vitasque probatae jure censeri de-
bet, quod infra pluribus declarabitur. Qui itaque
nesandorum & insamium vitiorum aut comperti sunt
aut accusati aut damnati, hoc privilegio jure exci-
dunt; eo autem, pauperes & egenos , ob solani eo-
rum egestatem, arcere, legi naturae maxime est ini-
micum; tantum enim abest, ut paupertas, per se,
&; suapte natura, vitium sit, ut potius Naturae, pau-
cis contentae, maxime conveniat, & qui eam instituit
talem, Divino ejus Auctori placeat necesse sit. Prae-
terea, quis est qui pauperrimi Phocionis , Aristidis i
IHRE in glojs: ut sit, qui contra naturam peccat, unde
Kdtteri dicit eonsvetudinem esle maris cum mare s; in-
sandum paederastae crimen. Hanc vocis allatae antiquam
esle significationem’, obstante tanti viri auctoritate, pror-sus negare non audemus. Verurnenimvero inauditum
antiquissimis & recentioribus 5Veciae legibus hoc esle
crimen opinamur, & incertum in primo & secundo gra-
du consangvineitatis, cit. loc; esle appellatum Kdtteri,
(sdrndrvdrk, Leges Dalica & Ve/lgotbica, quae sialae inces-
tus olim meminerunt, habent,) in tertio vero & quar-
to gradu, frendsetttiospield, & in gradibus affinitatis, sis-
skapsjpidll, jure desendimus. Wdflerdhs stadga de anno
1528. haec habet verba, For Ketteri med Moder} sysler ,
stijsmoder , m;d Moderna oeb Daeterna oeb sddant , er eldz -
Jaak. Frendsemj ospieldh som dr y tredje och sierde leedb
bbtes sota sor, humiles /aether.- vid sCHM£D£MANNJ
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Fabricii , quam opulentissimi Crcrsi aut Luculli &
Crajsit juramentis plus non tribueret fidei? (/) In-
terim tamen nationes sunt & suere, quarum legi-
bus jusjurandi venia egenis aegre concedatur (g),
in quibus _kaque axiomatis sere instar valet illud;
quantum quisque silia nummorum siervat in arca , tan-
tum habet & fidei. Et certe incidunt saepe tempo-
ra resque, in quibus humana majorem consiantiam
Kongl. stadgar och sorordningar aneUende justitiae ver-
scet p, s. Cumque argumenta non sunt numeranda sed
ponderanda, plura ad opinionem nostram sussulciendam,
non proserimus.
(/) Arduam quaestionen, quam solutam Lectori tra-
dere ingenii & scriptionis noscrae modus vetat, an
tia publica pauperibus quam certa fortunarum copia in-
structis gerenda concedere eonsultum magis sit, ancae
horum quam illorum inviolabiliorem esle sidem. sume-
re jure liceat, bene tractat & exemplis illustrat acmissi-
mu$ HELVETIUs in libro de l* esprit dilcours- III. chap.
XXIII. XXIV. tom 2'
(g) Quae nec hodie dives est, pauperrima olim geng
sveogothica, juramenti tamen religionem vix aliorum
fidei olim commisit, quam qui certi sundi & domi-
cilii erant, atque certa opum copia instructi. In cod.
Chrissoph. C. XXXT1I. §. i. Tingm. B. LL, generalis haec
habetur regula juris; 1 allnm Ncmpdom ocb Eedhont
skula holjasle mdn vara. Ipsam opum summam, qua mi-
norem qui possidebant sestabiles non habebantur, deter-
minat XXIV si. Tingm. B wA5TM : L. ubi ita: 7lusn
■ma vitae hara , simi a til tbriggia tnnrka kosi , ok dj tbdn
trana a, Veteres hae leges, quae & jpsa sua vetustate cun-
senuerunc, & noyis legibus, an prudenti eonsilio vel mi-
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supponit egeni sides, hinc cogenti durissimo neces-
sitatis telo, illinc egellatis contumeliae, illinc di-
vitiarum illecebris & honori, simul & agmine qua-
si facio in unam irruentibus, solis suse religionis ar-
mis obluctatura.
pus, nec facile nec in genere dixerim, apud nos plane
sublatae sune, non prorlus dissimili modo, apud liberam 5c
aequalitatem hominum naturalem mordicus urgentem ma-
gnae Britanniae nationem adhuc vigent & poluntur, ita ut
nullus facile admittatur judex, caullae patronus, quem ad-
vocatum vocamus, aut testis, alius, quam qui legibus slatutas
opes habet' vide solidissimum in Jurisprudentia Anglicana
librum cui titulus; Trials per Pais; or the Law os Eng-
land concerning Juries, With a compleat treatise os rhe
Law os evidence, the seventh edition, by GlLEs DUN-
COMBE Esq; pag. gp; 90. ubi ita satur; It is the gene-
ra! Courte os the sVorld to esieem Men accordiug to their
shstates / sor quantum quisque nummorum sua servat in ar-
ca , ssc. And sure / am the Makers os Lan> had Causs
eneugh so do so in manys Cases , sor is Men os lejs Ejia -
tes Jhould serve in suries and minejs.es , sido Fcllojps vould
only he shtjsed dito snquests, as had more need to he reli-
eved by mony, tban Discretion to pst 0ut the Truth os the
sidi: Tis hard to get an unbiajsed sury noip; sut surely
less Rewnrds would snoner brihe and byass meaner Meny than
shese. Theresore , lest Poverty or Necesjsty should tetsspt ,
every luror Fuji haec 4, /. per Annum , as ajoresaid, os
freesold out os Ancient Detnesm cs e. Jn juris prudentia
Romana, prudentiae quoque suit regula, ut in majoris
jnomenti litibus non nisi locupletes jurarent & ut in si-
de testiom examinanda, an egeni vel divites cileut, ex»
ploraretur L. 111, ssi de Test,
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Qui jusjurandum praedare podent diximus: qui
illud re ipla praedare censeantur, dicamus. Hi vero
esso, alii non posTimt, quam qui & animum sibi else
jurandi, sponte declararunt, & Deum ut tedem ve-
ritatis rei honedae, de qua agitur, aperte invocant.
Quod qui concedunt, omnes autem, qui quid sit jus-
jurandum recte sciunt, concedant necesie ed, satis
absque omni demondratione intelligent, tam eos re
vera esso injuratos, qui violentia & coactione, d mo-
do illegitima suit, (hj adacti, verba jurantia exprom-
serunt, quam qui, ad juramentum dicendum fraude
aut calliditate quadam, imprudentes & inscii ipsi,
absque destinato jurandi consido perducti sunt. sic
juramentum Cydippes (i), quod sibi dedisTe credebat
Acontiusy quodque illa implere recte primum detre-
{h) Quin, multa irrogata aut carcere, cogi ut jurent,
recte aliquando possint homines, veritatis prosessionem
detrectantes, & quin jusjurandum coactione legitima si-
ve metu justo elicitum, validum sit, negari nequit; csr.
XVII; 3 5. R. B. & X: 1. U. B. vide ctjam, st volupe
est, i, 16. 1, 15». C. de tosi. & Novell. XC , cap. 8.
(i) Est apud Ovidium, suisTe quendam Acontium,
qui nobilem virginem nomine Cydippen deperdite a-
mavit, cujus amorem ut eo arctiore vinculo sibi adstrin-
geret, novum meditabatur stratagema amoris, ita ut,
cum illam in templo Diana:-haberet sibi obviam, ante
pedes amatissimae puellae pomum dejiceret, cui inscrjpta
c haec jurandi formula;
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ctavit, (k) at animam agens, ob juramenti, ut crede-
bat, vim, implevit, suit line omni relaxatione nullum.
Depersonis, quas jurabunt, nil magnopere habe-
mus, quod ductu legis naturae dicendum ulterius essiet?
illunctionis tamen & exempli ergo, nonnulla ex £su-
re Romano , delibare placet. Legs sisiulia de vi cave-
tur, ne in reum testimonium dicere liceret , quise ab eo.
Juro tihi sancice per my sileti si,'aera Dianae,
Me tihi venturam comitem Jponsiamque futuram.
seu ut alii jurantia haec verba habent:
Me tihi mipturam, felix eat omen , Aconsi,
Juro quam colimus, numina magna Dece.
Hoc pomum ubi in manus sumsit puella, & jurandi sor-
mam ei inscriptam recitavit, advolat Acomius, & amo-
rem Cydippes jurejurando sibi datum essio & confirma-
tum, stulte org,er„
{k} Verba ipsa Cydippes, quae hic non asserre, ob
lingularem suam elegantiam & vira, non postumus, er-
rorem Acontii optime resellunt. Ita vero illa:
Qn.e jurat , mens ejl: nil conjuravimus illa,
JUn sidem ditiis addere siala potesi.
Consinium , prudens que animi siententia jurat,
Et nisi judicii vincula nulla valent.
si tihi conjugium volui promittere nofirma.
Exige polliciti debita jura thori.
sed si nil dedimus praeter sine pe liore vocem,
Eerba sinis sntsira viribus orba tenes.
Non ego juravi, legi jurantia verba.
Ovii>, Epist. Heroid, XXI, v. 135, & seqq,
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parenteve ejus, liberaverit: qui judicio publico damna-
tus erit: qui in integrum non rejlitutus erit: quive in
vinculis custodiave publica erit: quive ut ad bejhas pu-
gnaret, se locaverit: quccve palam quajlum faciet sece-
ritve &c. (I). Hermaphroditus an ad testandum adhi-
beri possit, qualitas sexus incalescentis osiendet. Ob car-
men samqsm damnatus intestabilis sit. si ea rei condi-
tio Jit, ut harenarium vel Jimilempersonam, admittere co-
gamur, sine tormentis tesiimonio ejus credendum non esi
(m). Unus testis nullus tesiis, etjamsi pr cedarce Curiae
honore prcefulgeat (n). Ex his, qui sit jurisprudentiae
Romanae, in articulo de jurejurando, genius, qua-
dautenus intelligi potest.
VII.
Res, de quibus jurari potest, sunt in universum
omnes, quae in jus venire queunt, tam corporales ut
vocamus, quam incorporales, sungibiles quam insun-
gibiles, mobiles itidem ac immobiles. De iis autem,
quae physice impojjibilia appellari solent, jurare, vesa-
num esso & impium, quis nescit? Unde & irrideri
solet Regum quorundam Indiae occidentalis augusta
stoliditas, qui die coronationis juramento confirmare
solebant, se regnantibus, tempestivam semper sore
pluviarum copiam, magnam ubivis annonae uberta-
(/) L. 3. ssi de Tesiib.
(*w) LL. xj. 21. eod.
(«) L. C, de test.
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tem, nullas vmquam campis insurrecturas esse stumi-
num inundationes, caet. Parum autem abesi, quin
imiores horum Regum, irridendi potius ipli sint,
quippe qui verba quam sensum eorum nisi magis spe-
stassent, risum tenere debuissent; ut bene observatlll.
De REAL, cui pollicem hac in re, merito premi-
mus (a). Morditer impossihilhm eadem sere essc ratio
ac eorum quae physice impossibilia siint; ita tamen
ut de illis jurare, & juratae fidei satissacere, multo
magis sit impium, & non minus invalidum atque ir-
ritum, Nam ut Deus testis sit rerum turpium & in-
justarum, ae fidei de iis perpetrandis datm & solven-
das vindex, frustra & impie exspectacur. Placet hae-
de re BARBEYRACIUM audire, egregium hoc in
■ (a) Ita vero ille; Les anciens souverains de Mexiqv.esaisnit un serment extrememsnt Jingulier, que tani qu ih
regneroienty /es piuies tomheroient a propos, que /es rivter.es
ve seroient point de ravages par leur debordemens, que /es
eampugues ne seroient point affligere par la jieriUte, ni /es
homines par /es malignes instuences du soleil. Plusieurs E-
crivains ont sait de rai/leri de ce serment , mnis on petit
douter , qu iis aient ri a propos. Les exprefflans , qui le
composent , extrnvagantes sans doute , si on /es prends ala
letfre , ont un tres bon [ens , a en juger se/on t esjrit. Les
Mexicains pretendoient sans doute, par ce serment engager
leur Empereur a regner avec tant de judice, qu i/ ;/ at-
tireroit pas de son Cbes /a colere du Ciel, pensant qne les
calamites qui tombent sur les penples, sini- la punition des
exces de leur Rois. Voijez la science du gouyemement
par M. De REAE, Tora, 4. p. 648, 649,
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loco PHILONIs Judaei paraphrasten (b): Que sons
ccux, qui se portent a quelqwo chose d’ injuste,] parce qur
iis ont jure de le saire , Jachent que ce n est pas etre re-
ligieux observakur dti serment , metis que c’ est plutot
ren aerser & detruire la nature de ce sainssi a&e qui de
mande tant d’ attmtion & de circonspession, & qui est e-
tabli pour confirmer aes choses justes & honnetes. Car
on asonte saute a saute , lors qu’ apres avoir sait un
serment qu’ on ne devo itpas saire , on se porte a des a-
ssiions iliicites , dont it valoit beaucoup micux s’ ahstenir
tnalgre le firment. Qu’ on si parde donc hien de com-
metire ators de teiles assiiom, & que /’ on impiore lami-
sericorde de D1EU., en tui demandant pardon duserment
temeraire , qu’ on a sait. C’ est un extravagance & une
vraie sureur , que do vouloir saire deux maux , quand on
peut en etre quitte pour un. Tum certe sestus est sides,
ut ille dixit Cc). Apud DIONYsIUM HALICAR-
NAssENsEM (d) etjam legimus egregiam illam,
piam & memoratu dignam consessionem: ©«i im mcu-
rgCi smaJeus migs.hx/jQctis&t CptAxmr cpiohopiau; , s» sw’
ais rpi etslncis,
Quam vesanum est physice impossibilia jurando
promittere; quamque impium de rebus illicitis jura-
re; tam quoque inverecundum & impudens cer.se-
{!>) Le droit de Ia guerre & de Ia paix par Hugues
GROTIUs traduic par J. BARBEYRAC page 448,
(r) sENECA Herc; Oct. versi 481.
(d) Antiqu, Rom. lib, XI. cap. XI,
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mus, horrendum Dei nomen, litibus minoris & mi-
nimi pretii, jurando interponere. Vides tamen non
raro accidere, ut de lana caprina, aut umbra asini,
aut aliis ejusdem sursuris rebus, quae vix nuce cassa
dignae sunt, in soro disceptantibus liceat ad caerimo-
niam jurisjurandi consugere, & non uno sed sexcen-
tis juramentis asserta sua probare. Certum quidem
essis potest, quod dicitur, Deum omnes res, quae ex
nosira mensura maximi aut minimi esso valoris arbi-
tramur, uno eodemque oculo adspicere, &, ut dixit
POPE, labantem passerculum, seque ac semianimem
Heroa, ad Dei curam pertinere. Verum enim ve-
ro, cum licitum in soro est, quamvis rem jurejuran-
do probare, hsecque probationis via, utut brevissima,
N oscitantise ac praecipitantiae judicum maxime arri-
dens, nulli interclusa est, accidit, quod dixit PHILO
(e) Ut tyuBjcq esc voltas $evsosxta sidi & tam
polluta ossui jurisjurandi & nominis Divini prosana-
tio, ut su as tandem exspuat terra incolas. Caussa in
promtu est. Quae nimis evadunt vulgaria & quoti-
diana, sincta esse diu nequeunt, sed spreta evilescunt,
proculcantur, sordent.
Ne itaque Franqlenm illud; £se vous prie de me
preter vos temoins pour quelques jours, posthac etjam
apud nos vulgare siat, & ne in aures eorum, qui in
jus ibunt, obvii nebulones insusurrent teterrimum il-
lud: je svis temoin a votre service; apprime credimus
(e) in lib. de Decal. pag. 757,
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necessiarium effictus praeterquam quod jusjurandi venia
non omnium esso debeat privilegium, qua de re di-
ctum est & dicetur, certa legibus siatuta sit siinmia , si
dicere licet, Juvabilis , ad mediocritatis regulas, ut
unquam in quavis regione fieri potest, commodissiime
& prudentisivrae exacta, ad cujus summae pretium li-
tem adscendere ante probandum semper essiet, quam
jusjurandum ei interponere aut litigantibus liceret aut
testibus: ita ut, quemadmodumsumma in multis Judi-
ciis determinata est appellabitis , infra quam positas li-
tes ad superiora judicia appellare non licet; ita & ad
nomen nnmenque Divinum, in rebus infra summam
Jurabilem positis, provocare esiet interdictum. Mul-
ta argumenta in opinionem hanc pugnantia pervide-
mus; sortissimum tamen eorum & maximum essio ar-
bitramur, quod nova sit.
Ultimo observamus, essio tamen res quasdam
criminales casusque alios paucissimos, in quibus Ju-
rejurando probare litigantibus ipsis non licet, vide
Gap. XIV. 10. Gap. XVII. 29. 30. 33. 34. R. B.
5. vnr.
De loco & tempore, quibus recte dicitur Jusjuran-
dum, suse commentari non est necessie, apparet enim
legem naturae hic nihil sere praecipere, nisi quod jus-
jurandum quovis loco quovisque tempore recte prae-
sletur, si sancte praestatur. Quod vero lege naturae
non definitur, leges civiles, decori & ordinis tuendi
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caussa, definiant saepenecesTe est. Ad tempus itaque quod
attinet, justitium, necesTario, apud nos nunquam nisi
sesUs diebus indictum est; castoris omnibus, cum judi-
ciales sunt & juridici, jusjurandum deponi recte potest;
quod speciatim observare, utut notissimum, operas
pretium non estet, nist haec omnia antiquitus aliter
constituta suislenc; vid. Cap. X. Bibrkba Rattar , FL 5.
Thing B. Upl. L. FI. 17. Kyrkiu B. IVdstG. L. FI. 12.
B. OstG. L. &c. ubi certa tempora & certi dies
superstitiose excipiuntur (a), quibus praestita jura-
menta irrita suere, & aslaga edher ideo appellata (b).
“Quin & hoc observatu dignum est, in Ethnicismo
nulla etjam juramenta post occasum solis in patria no-
stra praestita esse (c): unde F). 5. Thing B. Upl. L.
Qq. Gitter gangit edh Jin suri solasater , vari Jdklos,
i. e. si ante occasum solis praestare juramentum pos-
sit, absolvatur; & cit. loc. Rdsst B. (jstG. Ok egh um
Nati edh ganga, sidhan sol dr undi vidhi , i. e. non no-
ctu juramentum praestare, post occasum solis. Csr.
etjam FI. 7. Thing B. Hdls. L. & Gothlands L. c. 31.”
[a) Ejusdem superstitionis dicam etjam Romanis scri-
bere p ossa mus; vide LL. 7. 11. C. de Feriis.
{b) specialissimum itaque est privilegium quod ha-
betur in Fi. 6. Thjus B. siuJcrm. L. s6ki ok svari saktil
hans a iby jaraa Thinge, bv.jt thet dr i sastu dlier utan ,
um helgotuhrg eller jukn, i fridhi dlier fridba mallum.
(c) Totam hanc observationem celeberr. J. u. D &
Pros. CHRIsT. NETTELBLADTIO debemus: yid. ejus
Themis Romano- sveciea pag. 28b 282.
